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SHAH ALAM, 13 Oktober 2016 - Pensyarah Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (PPIK) Universiti Sains
Malaysia (USM), Profesor Dr. Noriah Mohamed hari ini menerima Anugerah Tokoh Akademik Bahasa
Melayu (ATABM) 2016 di satu majlis sambutan bulan kebangsaan peringkat sektor pendidikan yang
dihadiri dan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Mary Yap Kain Ching.
Menurut Noriah, beliau berasa bangga kerana dianugerahi pengiktirafan ini dan menganggapnya
sebagai kejayaan menyeluruh usaha beliau dalam menggunakan Bahasa Melayu sebagai wahana
utama dalam kegiatan akademiknya.
"Sebagai seorang ahli akademik, selain memantapkan ilmu tentang Bahasa Melayu, saya akan terus
menggunakannya mengikut konteks yang sesuai, dalam bidang akademik dan bukan akademik, di
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Noriah juga berharap warga Malaysia berasa bangga menggunakan Bahasa Melayu sebagai wahana
dalam kehidupan seharian.
Noriah mempunyai kepakaran dalam bidang sosiolinguistik, sejarah Bahasa Melayu dan Sejarah
Linguistik dan telah menerbitkan sebanyak 35 buah buku, 115 jurnal serta 17 projek penyelidikan
dalam Bahasa Melayu sebagai bahasa perantara.
ATABM adalah salah satu inisiatif strategik yang terkandung dalam Pelan Tindakan Memartabatkan
Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di Institusi Pengajian Tinggi. 
ATABM adalah pengiktirafan yang diberikan kepada golongan akademik sebagai penghargaan
kecemerlangan dan sumbangan individu dalam memartabatkan Bahasa Melayu. 
Turut hadir ke majlis adalah Timbalan Naib Canselor Jaringan Industri dan Masyarakat, Profesor Dr.
Abdul Rahman Mohamed.
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
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